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5 por TOO para ?mortización d empréstitos. 
i t í m i s i r a í D pnmDt ía l 
Gobierno Cml 
te la pronneia de León 
C I R C U L A R 
El Excmo. Sr. M nisíro de la Go 
beroación, en Circu'ar Teleg áüca 
número 17 di 1 8 ño 1963. ni ce a este 
(Job erno Civil lo que S'gue: 
«D sde doce horas del Jueves San 
to, cía 11 del actual, hasta la una 
hora dei Domingo de Resurrección, 
día 14, deberán suspenderse espec 
tácalos púb icos, incluso cabarets, 
sin más excepción que algún con-
cierto sacro u otros actos de índole 
aráloga». 
Lo que se hace público para gene-
tal conocimiento y cump'itniento. 
León, 9 de Abril de 1963. 
E l Gobernador Civil 
1700 Antonio Alvarez Rementería 
b t i i DiootBCiiíD Provincial 
A N U N C I O S 
na?ola4CÍÓn de soíicitantes admitidos 
enll ^ar Parte en ía Oposición 
convocada por esta Diputación, para 
fiar ^ rnUDa V]BZÍk especial de Auxi-
^ de Contabilidad. 
^ D. Salvador Rocha Nicolás. 
3 n i sé Gutiérrez García. 
• Juan José Diez García. 
u. Msguei Claudio Carro Fer-
^nandez. 
* María Begcña Amez del 
' ^ María Antonia Martínez 
7 r?*rll(io-
8* n" ^nai,io Cuevas García. 
9; ü . v i d Sánchez Coque. 
10. n o ercar^ Serrano Prieto. 
U. n í,ergioBirmfio Sandoval. 
• AonaásTfeceño Barreales. 
12. D.a María del Carmen Bajod 
Jísanada, 
13. D. Angei F 'arco Pablo, 
14. D. S'ntos Alonso López, 
15. D. Oscar Gifcif» Pariente. 
1^ ). D. Antonio rte SOÍO Alvarez. 
17. D. EuíogioGarcííí Fernández. 
L o que se hace público en cumplí 
miento y a les • fictos de lo dispues 
to en el artícu'o 7.° del Dtcieto de 10 
de Mayo de 1957. 
León, 5 de Abril de 1963.—El Prp-
sidente, José Eguiagaray. 1687 
Relación de solicHantes admitidos 
para tomar parte en la Oposición 
convocada para proveer una plaza 
especial de Oficial t écn ico ' adminis 
trativo de Contabilidad. 
1. D. Anastasio Miguéiez Nicolás, 
2. D Emilio C'ievíís García. 
3. D Esteban Tomás Arias Saárez. 
4. D Pedro Rodrígu z Liste. 
5. D Oscar Gírela P^ iente. 
6. D. E oy Gur záWz González. 
7. D. Gabriel Gil Luqae, 
Lo que se hace público en cum 
plimiento y a los e fectos de lo dis-
puesto en el artículo 7.° del Decreto 
de 10 de Mayo de 1957. 
León, 3 de Abril de 1963.—El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 1661 
Habiendo solicitado autorización 
Eléctricas Leonesas, S. A„ para cru-
ce aéreo dei camino con línea eléc-
trica de alta tensión, en c. v. de To 
reno a Vega de Espinareda, Km. í. 
Hm,- 6, se hace público por medio 
del presente para que los que se 
crean perjudicados puedan presen 
tar reclamaciones en la Secretaría 
de esta Corporación, durante el pla-
zo de'quince días, 
León, 4 de Abril de 1963 . -El Pre-
sidente, José Eguiagaray. 
1664 Núm. 555.-42.00:ptas. 
S U B A S T A 
Esta Exi n a. D p o t a c i ó n Provin-
cial celib aiá subasta para la ejecu-
ción de las obi.as de repí r s c i ó r del 
C V. «Cast'op'Híimí* Í» la E . c e Btm-
bibr . » P-123(Kms. 0-2.5), 
E* p r e s u p u i M ü dé cono ata ascien-
de a la Cf níídad de hescientas cin-
cuenta y di s mil cuí»trocien»f s seten-
ta v o r c o pesetas (352 475,00), 
L a fianza provisiOLal es de siete 
mil cuarenta y nueve pésetes con 
cincuenta céntimos (7 04^,50), que 
podr á constituirse en la C- j * G* ne»al 
de Depósi'os o en la de ta Éxcro». Di-
putación, siendo el 4 por 100 la fian-
za definitiva y rigiendo en est<* mato» 
teria lo dispuesto en el artículo 75 y 
concordantes del Rtg amento de 9 
de Enero de 1953. 
E i plazo de t j -cución de las obras 
será de cuatro meses. 
Los poderes S T á n bastanteados 
por el Secretario General o el Oficial 
Mayor Letrado de la Corporación. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos de la Corporafción 
durante el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia» 
de diez a trece horas, reintegrada la 
proposición económica con 6,00 pe-
setas y sello provincial de una pe-
seta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones dei 
Palacio Provincial, a las doce ho-
ras del di» siguiente hnbil al de 
quedar cerrado el plazo de admisión 
de pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la Cor-
poración, que dará fe. 
L a HfKttmentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Ecui iOmicos . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D, . . , mayor de edad, ve-
cino de , que hab;ta en 
provisto del Carnet de Identidad nú-
mero. . . . . . . . . expedido en 
con fecha de de 
de . . . . , obrando en su propio dere-
cho (o con poder bastante de D. . . . 
en cuya representación comparece), 
teniendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos <ie incapacidad 
que señala el artículo 4." del Regla-
mento de 9 de Enero de 1953, entera 
do del anuccio inserto en 
número del día de 
de , asi como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co - administrativas que se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de , y con 
forme en todo con los mismos, se 
compromete a la realización de tales 
obras con estricta sujeción a los men-
cionados documentos, por la canti-
dad de (aquí la propo 
s ic ión por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advirtiéadoss que será 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y 
cént imos) . 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jorcada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por ios Or-
ganismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 3 de Abril de 1963. — E l 
Presidente, José Egoiagaray. 
1663 N ú m . 556.—241.50 ptas. 
A f l i i n i s M í n del "fioielía Ollcial" 
A N U N C I O 
S e r e c u e r d a a todos l o s 
s u s c r i p t o r e s a l " B o l e t í n 
Ofiielal" d e l a P r o v i n c i a l a 
o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n d e 
a b o n a r s u s u s c r i p c i ó n p o r 
a d e l a n t a d o , d e b i e n d o r e m i -
t i r —aquel los q u e a u n n o lo 
h a y a n hecho— e l i m p o r t e 
•de l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a ñ o d e 1963 e n los p r i m e -
r o s d í a s d e l a c t u a l m e s de 
A b r i l , p u e s de n o h a c e r l o s e 
l e s d a r á d e b a j a e n l a s e -
g u n d a d e c e n a d e l r e f e r i d o 
m e s . 
A l r e a n u d a r s e e l s e r v i c i o 
n o s e r e m i t i r á n , e n n i n g ú n 
c a s o , l o s e j e m p l a r e s q u e s e 
h u b i e r a n d e j a d o d e e n v i a r 
p o r n o h a b e r s e e f e c t ú a -
d o e l p a g o e n s u m o m e n t o 
o p o r t u n o . 
E l i m p o r t e d e l a s s u s c r i p -
c i o n e s e s c o m o s igue : 
J u n t a s A d m i n i s t r a t i v a s y 
J u z g a d o s , 9 4 , 5 0 p e s e t a s . 
P a r t i c u l a r e s , e n l a c a p i -
t a l , 105 ,00 p e s e t a s . 
P a r t i c u l a r e s , f u e r a d e l a 
c a p i t a l , 1 2 0 , 7 5 p e s e t a s . 
A y u n t a m i e n t o s , 1 7 » , 2 5 
p e s e t a s . 
L e ó n , 1 d e A b r i l d 3 1 9 6 3 . 
E l P r e s i d e n t e , J o s é £ g u i a -
g a r a y . 1555 
lunla Provincial de Benellcencla 
de León 
E D I C T O 
Con esta fecha y en uso de las fa-
cultades que me confiere el ar». 22 
del R. D. Ley de 23 de Junio de 1928. 
se incoa en esta Junta Provincial de 
Beneficencia expediente para deter-
minar las lostitucjones de Benefi 
cencia, Acción Social y profesionales 
que pudieran resultar beneficiarias 
del tercio provincial del abintestato 
de D, Francisco B anco Neira, veci-
no que fue de Viilablino de Laciana. 
Se h a c e - p ú b l i c o por medio del 
presente a fin de que las lastitucio-
nes aludidas, así como cuantas per-
sonas y Eatidades lo deseen, com-
parezcan en expediente si lo estiman, 
en alegación de cuanto a su derecho 
convenga. 
Se advierte que el expediente se 
hallará de manifiesto por término 
de diez días en Secretaría de esta 
Junta Provincial de Beneficencia, en 
días y horas hábi les de oficina. 
León, 4 de Abril de 1963. - E l Pre-
sidente Delegado, Daniel Alomo 
Rivas. 1678 
idmiDlstraciúo de M i 
Cédalas de emplazamiento 
Por resolución de esta fecha dicta-
da en cumplimiento de orden de la 
Sala de lo Contencioso-Adcoinistra-
tivo de la Audiencia Territorial de 
Valladolid, dimanante del recurso 
número 195 de 1962 a instancia de 
«Cementos L a Robla, S A.», contra 
resolución del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León, por 
la presente se emplaza a D.' Asun-
ción Valdés González y a los herede-
ros de D. Vicente Viñuela Villafañe 
o Rodríguez, vecinos que fueron de 
L a Robla y hoy en ignorado parade-
ro, para que en el t érmino de nueve 
días, y tres más por razón de la dis-
tancia, comparezcan antedicha Sala 
de lo Contencioso Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Vallado-
lid, en concepto de demandados, de-
bidamente representados, en la for-
ma establecida en el articulo 33 de 
la Ley de dicha Jurisdicc ión, y con 
los apercibimientos del número 3 0 
del artículo 66 de la propia Ley, pre 
viniéndoles que de no verificarlo en 
.'es parará M 
i que hubiere luga^ _ Per. 
el plazo señalado 
juicio a e  
Vecho. Las correspondientes en ^ 
obran custodiadas en esta ^ CoPias 
del Juzgado de L a Vecilla a eH 
posic ión. ^ s,i di8< 
L a Vecilla, a 4 de Abril de 
E l Secretario Judicial (ilegible) ^ 
E n virtud de lo acordado ^ 
Iltmo. Sr. Magistrado Juez de 1' r 61 
tancia núm. 2 de L?ón. en provid 
cia de esta fecha, dictada en B M ' 
de juicio de menor cuantía, sob^ 
tercería de dominio, promovidos DO* 
D.a Jenoveva Lobo Martín y otro 
mayores de edad y de esta capital' 
contra el Banco Hispano Ameriea' 
no, S. A. y D. Agustín Gatié rez 
Lobo, mayor de edad, casado indos-
trial y actualmente en el extranjero 
con domicilio desconocido, pormei 
dio de la presente se da traslado o 
imjor dicho se emplaza al deman-
dado Sr. Gutiérrez Lobo, para que 
en término de nueve días, pueda 
comparecer en referidos autos, bajo 
el apercibimiento que hubiere lugar 
en derecho, 
León, 28 de Marzo de 1963.-El 
Secretario, Facundo Goy. 
1548 Núm. 552.-60,40 ptas. 
C o m u n i d a d d e Regantes 
de la Presa del Cabirdo de los 
pueblos de Pesquera, Carbajal 
y Santibáñez de Rueda 
Se convoca a Junta General extra-
ordinaria a todos los usuarios de 
dicha Comunidad para el día 27 del 
actual en primera convocatoria J 
para el día 28 del mismo en seganda, 
y si no se termina poderla reanudar 
el día 5 del mes de Mayo, para cum-
plimentar el artículo 52, apartados 
y 2 de nuestras Ordenanzas, y P 
deliberar sobre varias rostaDCiaSL 
sentadas al Sindicato y una al se 
Presidente de la Comunidad^ 
L a Junta tendrá lugar en i**0 
ñez de Rupda, en el sitio de cu 
bre y a la hora de las qai;cV Abrü 
Santibáñez de Ruedan " i0liro 
de 1963 — E l Presidente, 
Rodríguez. cirtoto* 1696 Núm. 5 5 8 . - 5 7 . 7 ^ 
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